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Abstract 
Background and aim: Scientific collaboration is a process in which two or more 
authors share their resources and talents in order to create a common work. The 
aim of this study was to investigate the co-authorship status of the Journal of 
Family Research of Shahid Beheshti University. 
Material and methods: The scientometric methods were used in the current study. 
The population included all articles from the Journal of Family Research of Shahid 
Beheshti University from 2005 to 2016. Totally, 320 articles and 911 authors were 
investigated, and the data were analyzed using Excel and SPSS. 
Findings: The findings of the study showed that each article of this Journal had 
2.8% authors in the period of the study. It was also found that the average  
co-authorship rate in articles of the Journal of Family Research was 0.60% during 
these years. Moreover, the highest number of authors in the articles was allocated 
to the universities of Shahid Beheshti, Isfahan and Tehran, respectively. In total, 
the average number of authors in the articles of the Journal of Family Research 
was three. 
Conclusion: The scientific co-authorship rate was low in the Journal of Family 
Research. 
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 پژوهی دانشگاه شهید بهشتی وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله خانواده
 
 
 97/8/30 پذیرش مقاله:               97/0/30دریافت مقاله: 
 چکیده
همکاری علمی فرآیندی است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک، منابع و  :سابقه و هدف
گذارند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله تراک میاستعدادهای خود را به اش
 باشد.شهید بهشتی میپژوهی دانشگاه خانواده
سنجی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش شامل های علمپژوهش حاضر با استفاده از روش ها:مواد و روش
بوده است. در این پژوهش تعداد  1384تا  1384های هشتی طی سالپژوهی دانشگاه شهید بتمام مقالات مجله خانواده
 و lecxEافزار ها نیز از نرمتجزیه و تحلیل داده نویسنده مقاله مورد بررسی قرار گرفت و برای 443مقاله و  328
 استفاده شده است. SSPS
نویسنده  %2/3پژوهی هر مقاله نوادههای مورد بررسی، در مجله خاهای پژوهش نشان داد که طی سالیافته ها:یافته
های یاد پژوهی در سالداشته است. همچنین مشخص گردید که متوسط ضریب همکاری نویسندگان مقالات خانواده
های شهید بهشتی، بیشترین میزان نویسندگان مقالات به ترتیب به دانشگاه علاوه بر این،است. بوده  %3/30شده 
متوسط تعداد نویسندگان مقالات مجله  ،های مورد بررسیته است. در مجموع سالاصفهان و تهران اختصاص داش
 نویسنده بوده است. 8پژوهی تقریبا خانواده
 پژوهی پایین بوده است.میزان همکاری علمی در مجله خانواده گیری:نتیجه
 شهید بهشتیپژوهی، دانشگاه سنجی، مجله خانواده ، علمنویسندگان همکاری گروهی :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
مشارکت علمی نویسندگان و همکاری آنان در تولیدات علمی 
شود. سنجی محسوب میهای مهم در حوزه علممشترک یکی از شاخص
تولیدات علمی مشترک معمولا دارای استناد بالاتر بوده و از کیفیت 
باشد. بالاتری نسبت به تولیدات علمی تک نویسنده برخوردار می
نویسندگی و میزان استناد به نشان داده است که بین همتحقیقات 
شود رابطه های کیفی تولید علم محسوب میمقالات که یکی از شاخص
 ). 4( وجود دارد
داورپناه معتقد است که همکاری علمی بر کیفیت کار علمی اثر 
خواهد گذاشت. از نظر او مقاله مشترکی که توسط دو یا چند نویسنده 
ها است. د، در واقع مدرکی برای اعلام همکاری میان آنشونوشته می
ها می ها باعث ایجاد یک شبکه تالیف مشترک میان آناین همکاری
های اجتماعی از جهانی شدن از یک طرف و رشد و گسترش شبکه .شود
المللی متاثّر بوده های علمی بینمیزان افزایش همکاریطرف دیگر بر 
اند شمار تولیدات علمی مشترک پی برده ی بیاست. نویسندگان به مزایا
اند. گسترش و اشتراک فکر و اندیشه را از این طریق ترویج کرده
ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین همکاران متخصص در یک حوزه 
 ). بیان 2( های علمی را تسهیل کرده استفرایند همکاری
 
 علمی و مقالات  ها از کانال مجلاتها و اشتراک این اندیشهاندیشه
گیرد. در واقع از طریق این منتشر شده در این مقالات صورت می
  ).2آید(مجلات یک نوع ارتباط علمی بین نویسندگان مقالات بوجود می
نویسندگی یا مشارکت در تولیدات علمی مشترک منجر به تولید هم
 معتقدند،  شود. سهیلی و همکارانمقالات دو یا چند نویسنده می
های نویسندگی اولین بار از سوی یک شیمیدان فرانسوی طی سالمه
نویسندگی از این منظر که میلادی رواج پیدا کرد. هم 3834تا 3334
های علمی در داخل و خارج کشور باشد تواند بستری برای همکاریمی
 . )8( از اهمیت زیادی برخوردار است
نویسندگی، همیا  )noitaroballoC cifitneicS( همکاری علمی
میان محققان و  )pihsrohtuA tnioJ(یا همکاری در تألیف 
 نویسندگی یکی از دانشمندان وجوه و اشکال مختلفی دارد. هم
همکاری علمی های همکاری علمی است، ترین و مستندترین قالبعینی
مند از پیچیده اجتماعی در پژوهش است که به صورت نظام یهیک پدید
همکاری علمی فرآیندی  .مطالعه قرار گرفته است مورد 3034سال 
است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک، منابع و 
گذارند. بررسی متون، گویای این امر استعدادهای خود را به اشتراک می
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کند پدیده تألیف مشترک نمود پیدا می است که همکاری علمی در قالب
تألیفی است که همکاری در علمی، هم های همکاریو یکی از شکل
 ).8یادداشت و نظایر آن است (تولید علم از جمله مقاله، 
 :عبارتند ازنویسندگی برخی از مزایای هم
ها، منابع و قادرند به دانش، مهارت متخصصان با همکاری علمی 
ها با مشکل شک برای دستیابی فردی به آنامکاناتی دست یابند که بی
 ). 1ند بود (مواجه خواه
باشد و در بالا بردن کیفیت یک اثر علمی تأثیرگذار مینویسندگی هم 
در نتیجه یک کار علمی مشارکتی از میزان نفوذ و تأثیر بیشتری نسبت 
 .باشدبه آثار تک نویسنده برخوردار می
طوری که مقالات کند، بهت پژوهش را تقویت میکیفی ّ نویسندگیهم 
 .گیرندنده معمولاً بیشتر مورد استناد قرار میبا تعداد بیشتری نویس
رابطه نزدیک و مستقیمی بین تولید علم و همکاری علمی وجود دارد؛  
  یعنی هر قدر همکاری بیشتر باشد تولید علم نیز بیشتر است
هایی را چاپ دهند مقالههای معتبر ترجیح میهای اخیر مجلهسالدر  
 .د نویسنده باشدکنند که حاصل تلاش مشترک دو یا چن
آید، وجود میبحث و تبادل فکری که بین نویسندگان همکار به 
های ارزشمندی جهت بررسی در مقاله و حتی در تواند منشأ ارائه ایدهمی
 مقاله بعدی باشد.
 میان در نویسندگیهم ویژه به و علمی همکاری اخیر هایسال در
 بتوان شاید .ته استمورد استقبال قرار گرف پژوهشگران و نویسندگان
 برای علمی هایهمکاری که مزایایی به را فزاینده رشد این علت
 ).1( داد نسبت دارند، آثارشان و نویسندگان
های متعددی درباره همکاری علمی گروهی نویسندگان در پژوهش
المللی انجام گرفته است که تالیف مقالات مشترک در ابعاد ملی و بین
که در  باشدن موضوع در داخل و خارج کشور مینشان دهنده اهمیت ای
 گردد. ها اشاره میادامه به برخی از آن
پاپی پژوهشی با هدف سنجش تحلیل ساختار  و زادهآسمانی، توکلی
تالیف نویسندگان مجله مدیریت اطلاعات سلامت انجام دادند. شبکه هم
لات نشریه های آنان نشان داد که میانگین تعداد نویسندگان مقایافته
نفر بوده است. این در حالی است که  8/02مدیریت اطلاعات سلامت 
های طی سال  deMbuPدر پایگاه  میانگین تعداد نویسندگان مقالات
 1/24برابر با  3432-8432های و در سال 1/40برابر با  1332-3332
 ).0( نویسنده بوده است
همکاری گروهی گراوند و کاظم نژاد به بررسی تحلیل محتوایی و 
 1384تا  4384های مقالات منتشر شده در مجله طب انتظامی در سال
ها نشان داد که سهم مردان در تالیف های تحقیق آنپرداختند. یافته
مقالات مشترک بیشتر از زنان بوده است. همچنین نویسندگان مسوول 
 3/22اند. ضریب همکاری مشترک نیز بیشتر دارای مدرک دکتری بوده
  ).2( محاسبه گردیده است
محمدی و دیگران در پژوهشی به رابطه میزان همکاری گروهی با 
تعداد استناد به مقالات چاپ شده مجلات انگلیسی زبان وزارت بهداشت 
 از بررسی  )1102-5002(  ecneicS fo beWنمایه شده در
مجله مورد بررسی، دریافتند در تالیف هر مقاله بطور  42های داده
میانگین ضریب همکاری  اند.نویسنده مشارکت داشته 1/28انگین می
بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی مثبت و  %3/20
معناداری بین تعداد نویسندگان و تعداد استناد به هر کدام از مقالات 
معرفت و دیگران در بررسی وضعیت همکاری گروهی  ).3( وجود دارد
الیفی مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی های تنویسندگان مقاله
نگین به این نتیجه رسیدند که میا 4384-3384های ایران طی سال
بوده است. همچنین میانگین تعداد  %3/40ضریب همکاری نویسندگان 
 ).3( نفر بوده است 8/42نویسندگان در هر مقاله 
می بتولی با بررسی استنادات و مشارکت گروهی مقالات مجله عل
، به این 4384-2384های (فیض) طی سال پژوهشی دانشگاه کاشان
با سه نویسنده بوده است.  مشترک نتیجه رسید که بیشترین مقالات
ماه و  3سال و  0همچنین نیم عمر مقالات فارسی و انگلیسی به ترتیب 
 ).34( ماه بوده است 0سال و  3
ت و مشارکت افشار، عبدالمجید و دانش با بررسی میزان استنادا
گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی به این نتیجه 
استناد بوده و در  24/82رسیدند که متوسط تعداد استناد برای هر مقاله 
رابطه با میزان مشارکت نیز بیشترین مقالات دارای سه نویسنده بوده 
است. همچنین میانگین ضریب همکاری در حد متوسط گزارش 
 ).44(گردید
سنجش میزان همکاری گروهی محققان  دردانش و همکاران 
مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافتند که 
باشد. نفر می 1/21تعداد پژوهشگران در هر طرح تحقیقاتی  نمیانگی
برآورد شد که حاکی از سطح  3/02میزان ضریب همکاری بین محققان 
 ).24( باشدگروهی بین پژوهشگران این مراکز مینامطلوب در همکاری 
ای به بررسی تأثیر الگوهای در مطالعهhagdiD & inzaG 
هاروارد در  استنادات به انتشارات دانشگاهمختلف همکاری بر میزان 
پژوهش  نتایج پرداختند. 3332تا سال  3332آوساینس از سال وبپایگاه 
ای نویسندههاروارد تک نشگاهانتشارات دا %24، فقط آنان نشان داد
، تعداد انتشارات ISIهای بیست و دوگانه ی حوزهبودند. در همه
ای بود. نویسندهبسیار بیشتر از انتشارات تک )%30( اینویسندههم
ای بسیار بیشتر از نویسندههمچنین، استناد به هر مقاله در انتشارات هم
ودند. همچنین نتایج این ها بای در همه حوزهنویسندهمقالات تک
ای بین تعداد نویسندگان و تعداد پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت ویژه
علاوه، انتشارات هاروارد وجود داشت. به استنادات در انتشارات دانشگاه
مؤسسه، استنادات بیشتری  از همکاران داخل با همکاری تعداد بیشتری
با همکاری تعداد بیشتری دریافت کرده است، در حالی که انتشارات 
 .)84( همکاران خارجی استنادات خیلی بالایی نداشتند
نویسندگی مقالات الگوی شبکه هم به بررسینیکزاد و همکاران 
شناسی، کتابداری حوزه علوم اجتماعی شامل مدیریت، اقتصاد، روان ISI
 پرداختند. نتایج پژوهش آنان 3332تا  3332های رسانی در سالو اطلاع
نشان داد که متوسط تعداد نویسندگان مقالات حوزه علوم اجتماعی دو 
 ).14یا سه نفر بوده است (
  72-91 :)1(5 ;8102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 .la te ,H madahgomidaroM
 00
 
به بررسی مقالات علمی کشور  1432در سال و همکاران  J nhA
نتایج پژوهش آنان نشان داد که تعداد مقالات چند  .کره جنوبی پرداختند
 .)14( بیشتر از مقالات تک نویسنده بوده استنویسنده 
با توجه به اهمیت مجلات علمی بعنوان بستری برای توسعه و 
نویسندگی مشارکت علمی در کشور و نظر به بررسی و تحلیل هم
 نویسندگی مجله مقالات مجلات و نیز عدم بررسی وضعیت هم
نویسندگی مقالات پژوهی، پژوهش حاضر بر آن است وضعیت همخانواده
 مورد بررسی قرار دهد. 1384تا  1384را در بازه زمانی  این مجله
پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی میزان همکاری گروهی و ضریب 
 پژوهی در بازه زمانی همکاری نویسندگان مقالات مجله خانواده
انجام گرفته است. این پژوهش اهداف فرعی دیگری نیز  1384-1384
لات داشته است: شناسایی و تعیین مقالات تک نویسنده و تعداد مقا
سندگان مجله با موسسات و مشترک، شناسایی ارتباطات علمی نوی
 های کشور، به چه نحوی بوده است.دانشگاه
 
 هامواد و روش
های علم سنجی انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش
پژوهی جامعه پژوهش شامل کلیه نویسندگان مقالات مجله خانواده
های بود. داده 1384تا  1384ای هدانشگاه شهید بهشتی طی سال
مربوط به تک تک مقالات مجله از طریق سامانه مجله استخراج و مورد 
مقاله و  328بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 
افزار اکسل مورد نویسنده مقاله مورد بررسی و با استفاده از نرم 443
 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان مطابق با در این پ
فرمول ضریب همکاری گروهی نویسندگان محاسبه گردید 
 .))tneiciffeoc evitaroballoC
 
 
 
 
 
 کننده در تولید مدرکتعداد نویسندگان مشارکت :J
 بیشترین تعداد نویسنده در مقاله :K
 نویسنده Jفراوانی مدارک دارای  :JF
 شده در سال ولیدتعداد کل مدرک ت :N
 یبمشترک از ضر یفتأل یمحاسبه الگو یپژوهش برا یندر ا
 یناول یبضر یناستفاده شد. ایسندگان نو ینسبت همکار یا یهمکار
 یب). ضر3( مطرح شد eugaT dna ,lleruB ,ekurefijAبار توسط 
مقالات است. لازم به  یسندگاننو یانم ینسبت همکار یانگرب یهمکار
در نوسان است که  یکصفر و  ینمشارکت ب یبدار ضرکه مق تذکر اس
 ینب یگروه یاز آن است که همکار یباشد، حاک یشترب 3/1چه از  هر
قرار دارد و هرچه به عدد صفر  یتردر سطح مطلوب یسندگاننو
 ینب یگروه یهمکار یزانبودن م یفدهنده ضعباشد، نشان تریکنزد
داشته باشند  یتاکثر یسندهمقالات تک نو کهیاست. هنگام یسندگاننو
 است. یلبه صفر متما یبضر ینا
 
 هایافته
وضعیت تعداد مقالات، تعداد نویسندگان و میانگین تعداد 
تا  1384های پژوهی بین سالقاله مجله خانوادهنویسندگان در هر م
تنظیم گردید. در این جدول  4محاسبه و در جدول شماره  1384
لات و نویسندگان هر مقاله به تفکیک هر میانگین توزیع فراوانی مقا
سال آورده شده است. همچنین میانگین تعداد نویسندگان هر مقاله به 
 .تفکیک هر سال در این جدول ذکر شده است
 سالنویسندگان در هر مقاله به تفکیک . میانگین توزیع فراوانی 9جدول 
 سال مقالات تعداد د نویسندگانتعدا میانگین تعداد نویسندگان در هر مقاله رتبه میانگین
 1384 14 88 2/18 4
 1384 24 31 2/3 2/1
 0384 32 32 2/3 1
 2384 08 33 2/1 1/1
 3384 28 434 2/2 2
 3384 32 83 8/2 1
 3384 38 244 2/3 2/1
 4384 32 33 8/4 44
 2384 32 83 8 3/1
 8384 32 83 8 3/1
 1384 32 32 2/3 1/1
 1384 3 42 2/0 8
 جمع 370 997 7/8 -
 44/0=P         11=f.d         X211=:   نتیجه آزمون کروسکال والیس
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، 1384تا  1384های سال، بین 4های جدول شماره طبق داده
مقاله) و بیشترین  28با ( 3384بیشترین تعداد مقالات مربوط به سال 
بوده است. نویسنده  244با  3384تعداد نویسنده مقالات مربوط به سال 
قالات در هر سال نیز، بین در همین مدت میانگین تعداد نویسندگان م
های یاد بطور متوسط در سال در نوسان بوده است. یعنی %8/2تا  %2/8
برای بررسی  نویسنده داشته است. 2/3شده در مجله خانواده هر مقاله 
رتبه تفاوت معناداری میانگین تعداد نویسندگان با استفاده از شاخص 
های ناپارامتریک) (مخصوص داده میانگین از آزمون کروسکال والیس
استفاده گردید. نتیجه آزمون نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین 
وضعیت همکاری  های مختلف مشاهده نشد.تعداد نویسندگان در سال
 پژوهی با موسسات و گروهی نویسندگان مقالات مجله خانواده
 شده است. نشان داده 2ر در جدول شماره های کشودانشگاه
 
 توزیع فراوانی مراکز علمی دارای بیشترین همکاری گروهی .7جدول 
 تعداد مقالات
 نام دانشگاه و مراکز علمی
 نویسنده 9 نویسنده 7 نویسنده 0 نویسنده 4 نویسنده و بیشتر 5 جمع
 دانشگاه شهید بهشتی 84 22 41 24 84 444
 انشگاه اصفهاند 4 1 44 3 8 22
 دانشگاه تهران 4 24 0 2 2 82
 دانشگاه شیراز 2 3 4 3 4 84
 دانشگاه علامه طباطبایی 2 1 1 2 4 84
 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3 4 8 4 1 34
 دانشگاه الزهرا 2 8 8  3 3
 دانشگاه تبریز 3 4 8 2 3 0
 دانشگاه تربیت مدرس 3 2 2 3 4 1
 گاه پیام نور تهراندانش 2  4 4 4 1
 
، مشخص گردید بیشترین 2های جدول شماره با توجه به داده
های شهید بهشتی، میزان نویسندگان مقالات به ترتیب به دانشگاه
 اصفهان و تهران اختصاص یافته است.
یکی دیگر از مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است، 
و مشخص شدن تعداد مقالات  دگانوضعیت همکاری گروه بین نویسن
 یسندگاننو یهمکار یتوضعنویسنده بوده است. نویسنده و چندتک
در جدول  1384-1384 یهاسال یط یپژوهمقالات مجله خانواده
دهد ، نشان می8های جدول شماره نشان داده شده است. داده 8شماره 
 38با  3384که بیشترین میزان همکاری نویسندگان مربوط به سال 
های مورد بررسی این مجله نویسنده بوده است که این سال در بین سال
باشد و بیشترین میزان همکاری گروهی نویسندگان در مجله شاخص می
 1 پژوهی در این سال اتفاق افتاده است. بیشترین مقالاتخانواده
مقاله بوده  0با  4384و  3384های نویسنده و بیشتر مربوط به سال
ها نیز بیشترین تعداد نویسندگان مقالات مجله موع سالاست. در مج
نویسنده نیز پایین یسنده بوده است. تعداد مقالات تکنو 8 پژوهیخانواده
و نوشتن مقالات  بوده است که این نشان از اهمیت همکاری نویسندگان
 باشد.تالیف مشترک می
 
 بین نویسندگانتوزیع فراوانی مقالات از نظر همکاری گروهی . 0جدول 
 تعداد مقالات 
 سال
 نویسنده 9 نویسنده 7 نویسنده 0 نویسنده 4 نویسنده و بیشتر 5 جمع
 1384 8 1 1 4 3 14
 1384 2 1 2 8 4 24
 0384 8 34 3 2 1 32
 2384 3 44 44 1 4 08
 3384 34 2 2 3 1 28
 3384 1 0 44 2 0 32
 3384 4 44 34 1 8 38
 4384 0 0 0 1 0 32
 2384 2 1 24 8 2 32
 8384 2 34 0 3 2 32
 1384 4 84 2 1 8 32
 1384 4 1 2 3 4 3
 جمع 04 97 139 94 00 370
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توجه به فرمول مربوطه، یکی دیگر از محاسبات پژوهش حاضر با 
پژوهی بوده محاسبه ضریب همکاری نویسندگان مقالات مجله خانواده
پژوهی طی ن مجله خانوادهگروهی بین نویسندگا است. ضریب همکاری
 نشان داده شده است. 1های مورد بررسی در جدول سال
مشخص گردید که متوسط ضریب  1های جدول بر اساس داده
درصد بوده است.  3/30های یاد شده تقریبا همکاری نویسندگان در سال
درصد رسیده است  3/32به عدد  23ها مثل این ضریب در برخی سال
 ها نیز کمتر بوده است. عدد متوسط ضریب همکاریلاما در برخی سا
ست که ضریب همکاری بین نویسندگان این ادهنده این ) نشان3/30(
) بوده است. 3/31مجله در حدود متوسط و کمی بیشتر از حد متوسط (
تولید مقالات آنها و در واقع  میزان همکاری بیشتر بین نویسندگان در
 تواند این ضریب را بیشتر نماید.تولید مقالات چند نویسنده می
 
 5709تا  4809های طی سال پژوهیضریب همکاری گروهی نویسندگان مجله خانواده: 4جدول 
 سال   دگانضریب همکاری گروهی بین نویسن سال   دگانضریب همکاری گروهی بین نویسن
 1384  3/31 3384  3/30
 1384  3/30 4384  3/30
 0384  3/30 2384  3/32
 2384  3/31 8384  3/30
 3384  3/31 1384  3/30
 3384  3/30 1384  3/31
 جمع 3/31
 
 گیریبحث و نتیجه
نتایج تحقیق حاضر نشان داد، تعداد مقالات تک نویسنده از مقالات 
پایین بودن تعداد مقالات تک نویسنده  .تر بوده استنویسنده پایینچند
 همکاری در تالیف در پژوهش حاضر نشان از اهمیت مقالات مشترک و
 اما میزان مقالات مشترک بیشتر  پژوهی دارد؛خانوادهمقالات مجله 
نویسنده تواند وضعیت بهتر همکاری را نشان دهد. مقالات چندمی
ارزشمندتر از مقالات تک نویسنده است. در مورد دلایل همکاری در 
مکاری تالیف و مزایای آن در متن مقاله اشاره گردید. امروزه الگوی ه
 و در  نویسندگی گرایش داردنویسندگان معمولا به سوی چند
بین ). از سوی دیگر 14( نیز به آن اشاره شده استهای قبلی ژوهشپ
ها رابطه مثبت و پذیری آنتالیفی و میزان رویتمقالات دارای هم
. وجود ( نتایج پژوهش در حوزه کشاورزی) داری وجود داردمعنی
 بر روی میزان استناد به مقاله تأثیرگذار خواهد بود  نویسنده همکار
 .)04( دتألیفی سبب افزایش استناد به مقالات خواهد شطوری که همبه
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد میانگین تعداد نویسندگان 
در نوسان بوده است. بطور  %8/2تا  %2/8مقالات در هر سال، بین 
نویسنده داشته است. در  %2/3هر مقاله های مختلف متوسط در سال
نویسنده بوده است که  8های مورد بررسی، بیشترین مقالات دارای سال
این نشان از اهمیت همکاری در تالیف نویسندگان این مجله دارد. 
 8پژوهی بنابراین بیشترین تعداد نویسندگان مقالات مجله خانواده
)، 34ا نتایج پژوهش بتولی (اند. نتایج این قسمت بای بودهنویسنده
) 14( ) و نیکزاد، جمالی و حریری44( افشار، عبدالمجید و دانش
 همخوانی دارد. 
های دانشگاهی که با نام رسد مقالات مستخرج از رسالهبه نظر می
تواند در گردد، میاستاد راهنما و استاد مشاور و نام دانشجو منتشر می
 ها برخی پژوهش. ای موثر باشدافزایش تعداد مقالات سه نویسنده
 
نویسنده  8ها را بیش از تعداد نویسندگان مقالات در پژوهشمیانگین 
نویسنده،  8/02) 0( : آسمانی، توکلی و پاپیاند. در این زمینهذکر کرده
دانش و اند، از نظر نویسنده ذکر کرده 8/42) نیز 3( معرفت و دیگران
 1/21شگران در هر طرح تحقیقاتی تعداد پژوه ن) میانگی24همکاران (
) 3بوده و متوسط تعداد نویسنگان در پژوهش محمدی و دیگران (نفر 
) 44( نویسنده بوده است. همچنین نتایج پژوهش گزنی و دیدگاه 1/28
رسد روند انتشار اند. به نظر مینویسنده را گزارش کردهمقالات چند
افزایش است که این  تی رو بهنویسنده و حتی چند ملیّمقالات چند
 باشد.تسهیل ارتباط علمی و مزایای همکاری در تالیف می ینتیجه
گان نتایج دیگر پژوهش نشان داد متوسط ضریب همکاری نویسند
 .درصد بوده است 3/30های یاد شده پژوهی در سالمقالات خانواده
) با ضریب 3( نتایج این قسمت با نتایج پژوهش معرفت و دیگران
 تقریبا همخوانی دارد.  3/40 همکاری
در مقایسه با تحقیقات قبلی، ضریب همکاری نویسندگان مجله 
ها نظیر پژوهی از ضریب همکاری نویسندگان در برخی پژوهشخانواده
و افشار،  3/02همکاری  ) با ضریب24( پژوهش دانش و دیگران
ا بیشتر بوده است ام 3/31 ) با ضریب همکاری44( عبدالمجید و دانش
 پژوهی در مقایسه با انوادهضریب همکاری نویسندگان مجله خ
، 3/20) با ضریب همکاری 3( هایی همچون محمدی و دیگرانپژوهش
درصد و  3/22همکاری  ) با ضریب2( پژوهش گراوند و کاظم نژاد
درصد،  3/12) با ضریب همکاری 04ع و همکاران (پژوهش آل منی
د میزان ضریب همکاری نویسندگان در رستر بوده است. به نظر میپایین
دهد که حاصل نگارش های اخیر روند رو به رشدی را نشان میسال
 باشد.مقالات چند نویسنده و همکاری در تالیف مقالات مشترک می
ها نشان دهنده روند رشد میزان همکاری پژوهشگران در نتایج پژوهش
  79-97 ، صفحه97بهار و تابستان  اول،، شماره پنجممجله علم سنجی کاسپین، سال 
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گین تعداد نویسندگان باشد. بعنوان نمونه میانتالیف مقالات مشترک می
 1/40برابر با  1332-3332های طی سال  deMbuPدر پایگاه  مقالات
). 0نویسنده بوده است ( 1/24برابر با  3432-8432های و در سال
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان نویسندگان مقالات 
نشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان و دابه ترتیب به دانشگاه
دانشگاه اصفهان و  شته است. با توجه به اینکهتهران اختصاص دا
های جامع کشور از نظر تولید علم محسوب دانشگاه تهران از دانشگاه
المللی و های بینبندیهشده طبیعی است، زیرا دانشگاه تهران در رتب
ء های ایران بوده و دانشگاه اصفهان نیز جزملی یکی از بهترین دانشگاه
شود که بالا بودن میزان همکاری ده دانشگاه جامع کشور محسوب می
پژوهی با نویسندگان مقالات دانشگاه نویسندگان مقالات مجله خانواده
اصفهان و تهران نشان دهنده اعتبار مقالات نویسندگان این مجله 
 پژوهیشود. ضریب همکاری مقالات مجله خانوادهمحسوب می
ها این توسط بیشتر بوده است. در برخی سال) اندکی از حد م%3/30(
شود با توجه درصد متغیر بوده است. پیشنهاد می 3/32تا  3/31عدد بین 
به اهمیت همکاری مشترک در تالیف مقالات علمی، دلایل فراز و 
نشیب میزان همکاری و عواملی که بر میزان همکاری در سطح ملی 
ز طرف دیگر میزان همکاری و موثر بوده است مورد بررسی قرار گیرد. ا
المللی قالات این مجله با نویسندگان بینضریب همکاری نویسندگان م
 نیز مورد بررسی و با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد.
 Caspian Journal of Scientometrics. 2018; 5(1): 19-27 
Moradimoghadam H, et al. 
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